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Ｑ７．園児・利用者数は何人ですか？ 入所（ ）人　　　通所（ ）人
Ｑ８．職員数は何人ですか？ 男性（ ）人　　　女性（ ）人
【勤務状況についてお尋ねします。】
Ｑ９．勤続年数は、何年ですか？ （ ）年
Ｑ10．どのような勤務形態ですか？
１．正規雇用　　２．臨時雇用　　３．その他（ ）
Ｑ11．どのような仕事ですか？
１．保育士（主任または副主任、それにあたる役職）
２．保育士（クラス担任）
３．保育士（その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
４．介護福祉士（主任または副主任、それにあたる役職）
５．介護福祉士（一般職）
６．指導員・支援員（主任または副主任、それにあたる役職）
７．指導員・支援員　
８．ホームヘルパー　
９．施設長・園長
10．その他（ ）
Ｑ12．あなたの平日の出勤から退勤までの拘束時間（時間外は除き、休憩時間は入る）は
どれ位ですか？　　　（ ）時間　　（ ）分
Ｑ13．上記の時間の中で、休憩時間は平均してどの位とれますか？
（ ）時間　　（ ）分
Ｑ14．時間外労働はありますか？
１．はい　　２．いいえ（→Ｑ15へ）
★「はい」に○をつけた方にお尋ねします。★
Ｑ14－2．１ヶ月の時間外労働の平均は、どれくらいですか？　　　約（ ）時間
Ｑ14－3．時間外労働手当ては、支給されていますか？
１．全額支給されている　　　　２．支給されているものと、支給されないものがある
３．まったく支給されていない　４．その他（ ）
Ｑ15．あなたの昨年の税込み年収（ボーナス・一時金など含む）は、大体いくらですか？
＊過去に勤務されていた方は、退職年度の年収をお答えください。
約（ ）円
Ｑ16．現在の給料は、他の職種も考慮した上で、あなた達の仕事が十分評価されたものと思いますか？
＊過去に勤務されていた方は、退職年度の給料でお答えください。
１．十分評価されている。（年収　　　　万ぐらい高い）
２．十分ではないが、ある程度評価されている。
３．あまり評価されていない。（年収　　　　万ぐらい安い）
４．まったく評価されていない。（年収　　　　万ぐらい安い）
Ｑ17．育児休業制度は、ありますか？
１．有給で１年取れる　　２．無給で１年取れる　３．有給で数ヶ月取れる
４．無給で数ヶ月取れる　５．全然取れない　　　６．その他（ ）
Ｑ18．職場外での研修体制は、確保されていますか？
１．全部、勤務先の費用で研修する（１年間に、約　　　　回）
２．時々、勤務先の費用で研修する（１年間に、約　　　　回）
３．全部、自費で研修する　　　　（１年間に、約　　　　回）
４．まったく無い
５．その他（ ）
Ｑ19．あなたは、職場の労働条件にどのくらい満足していますか？
＊過去に勤務されていた方は、当時を思い出して、お答えください。
また、退職の原因の場合は、具体的な理由を記載してください。
１．とても満足している　　２．やや満足している　　　　３．どちらでもない
４．あまり満足していない　５．まったく満足していない　６．退職の理由となった
Ｑ20．あなたが、福祉の労働環境に問題があると思っておられたら、今後どのような活動をすべき
だとお考えですか？（やるべき事の優先順位を１から順番に記入してください。）
（ ）職員が一緒に問題点を、勤務先に要求する
（ ）職員一人や数人でも、問題点を勤務先に要求する
（ ）福祉の労働者が全国団結して、国や地方自治体に問題点を要求する
（ ）選挙などを通して、政策の方向転換を図る
（ ）福祉の労働経験者を多く国政や自治体の職員に送り込み、政策の方向転換を図る
（ ）その他（ ）
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